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Lit CRIAI SUISSE ET LI UOI% FEDERIIE 
Das Seliveizerreuz und das eitIgeiissiseIie kreuz. 
ý 
LETTRE A NOS CONCITOYENS 
Chers (oii1Léré. 
En présence du nºouveuºeut qui s'accentue chaque jour pour réclamer le retour ;º la véritable croix fédérale, nous pensons devoir donner 
encore quelques explications à son sujet et, pour plus de clarté, nous les accompagnerons de dessins exacts et historiques et non fantaisistes 
pour la plupart, comme ceux qu'un héraldiste (: ') anornynºe de ßýtle a 
osé publier. La première croix qui paraisse sur les drapeaux suisses, 
est la croix chrétienne : fig. 1, tirée de l'ouvrage: Les a. wiennes ban- 
fi(, rc's rles (a)ltO)/s 1l'i/)titifs (%nrich. 188). 
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Fig. ''. 
t)'aprés la uiènie pnbli(; ition, voici une des bannières de Scliývytz 
(fig. 2) : on trouve aussi dans ce pays des croisettes à bras très allongés. 
Notre dessin donne la croiaý ordinaire dite croi. ri de Savoic ; cette 
dernière a été snrtY)Ut employée pour la confection des (Irapeaux mili- 
taires: fig.. , réginu+nt d'Erlach, créé en 1(iïl: mais cette croix n'est 
pas l'apanage des Suisses : wons la retrouvons dans des drapeaux de 
régiments fran(. ais : fig. 'i, régiment de (martres, créé en 1690. 
Jusgm_i'en l81) il n'existait absoluuient pas d armoiries propres à la 
Suisse : son signe de ralliement était la Crois de Savoie. OU une croix 
alesée quelconque. 
De 1ýtl5 à I8'<. la crois it cinq carres égaux commence << ètre fixée 
par l'usage général, quoique les graveurs et les artistes l'aient repré- 
sentée cte façons bien singulières : ou pourra en juger par ces quelques 
exemples 
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Fig. 3 ': croix fantaisiste de l'époque : la même se retrouve sur la 
médaille de et1 1 (11: fin. 6: crois du grand sceau fédéral : fit;. 7 et 8 
fausses crois d'après des brassards uial confectionnés. K" .y 
Pour remédier à cette incertitude. le législateur se décida <t fixer les 
dimensions (le la croix suisse: cette dernière devait se composer de 
cinq carré. égaux sur les brassards (règlement de 183). fig. 10. 
Fig. 4. 
Sur les drapeaux il eu fut de uiiýuie. lig. '. i. A teneur du règlement de 
185`2: la inèuie crois ne devait pxs tarder 7t devenir celle des armoiries. 
fig. 11, et :t gagner la faveur populaire au plus haut degré. 
Or. pourquoi avoir changé le vénérable SVmbole de la Patrie suisse. 
celui que chacun aime. celui que elmacun tonnait'' pour le remplacer 
par une crois dite (( 2! Îl s?. riC)flC' fig. la. 
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BRIEF AN UNSERE MITBÜRGER 
Liebe \Iiteidgeuossen ! 
Angesichts der mit jedeuº 'l'age lebhafter werdenden Uewegnng. diu 
darauf abzielt, die Rückkehr zum wahren eidgeuilssischen Lireuz zu 
verlangen, glauben wir noch einige bezügliche Erkhirungen geben zu 
müssen, und zur Erhiuterung begleiten wir Sie mit genauen histori- 
schen und niclit meist phantastischen Zeichnungen wie diejenigen. 
welche ein anonymer ]leraldiker (`? ) von Basel zu verütieutlichen ge- 
wagt hat. 
Das erste Kreuz, welches auf den Schweizerfalinen erschien. ist daß 
christliche Kreuz : Fig. 1, das deni Werke : Dke allein Pa, riýer der 
seh"CiZ(')'i. S /W, t U, 'k«,, ilui, e (Ziiricli 18't3) entnommen ist. 
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Nach demselben \Verke ist liier eines der Penner von Schwyz darge- 
stellt (Fig. 2) : man findet in diesem lande auch kleine Kreuze mit sehr 
verlängerten Armen. 
Unsere Zeichnung gieht das gewöhuliclie Kreuz, savoyisches Kreuz 
genannt. Dieses letztere wurde besonders hei der Anfertigung von Mili- 
tärfaluien verwendet.: Fig. 3.1leginment von Erlach, gegründet lui 
Jahre 1671 : aber dieses Kreuz ist nicht alleiniges Eigenthuiu der 
Schweizer : wir linden es auch auf den Iahnen französischer i egiuien- 
ter : Iteginient de Chartres. gegründet im Jahre 1690. 
fis im Jahre 1815 hestaud durchaus kein der Schweiz eigenes \Vap 
peu : ihr Feldzeiclien war das savoyische oder irgend ein anderes ver- 
längertes Kreuz. 
Von 1813 bis 183 wird allutiilig das aus fünf gleichen Quadratei ge- bildete Kreuz durch den allgemeinen Gebrauch lisirt. obgleich die 
Graveure und Künstler es auf recht seltsame \Veise (, urgestellt Nahen. 
wie aus folgenden Beispielen zu ersehen ist 
Fig. i;. 
Fig. 5: Phantasiekreuz jener Zeit : dasselbe liudet sich wieder auf 
der Seinpaeher Medaille. 
j Fig. G: Kreuz des eidgenössischen Grosssiegels. I" i. ï und 8: Un- 
richtige Kreuze nach schlecht gearbeiteten Armbinden. 
1: m dieser Ungewissheit abzuhelfen. entschied sich der Gesetzgeber 
dazu, die (testalt des ýcliweizerkreuzes festzustellen. Dasselbe sollte 
'aus fiinf gleichen Quadraten auf der Armbinde bestehen (Reglement 
Ivom 
. lahre l V3). l' ig. 1t. 
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Fig. 1; 2. Ftr. 1: j. 
Cette croix devait svnºboliser la croix clºrétienue ou la croix (le nos 
ancêtres. )\! ais alors. comme crois chriýtienne. il t'allait la dessiner sui- 
vant la fig. l. et.. comme croix de nos ancêtres. d'aprés la fig. 1'i. 
Arriver ;º un résultat aussi critiquable. dont le raisouuenient ne peut 
se soutenir, c'est regrettable : aussi ne reste-t-il qu'à revenir à la véri- 
table croix suisse. d', nºtant plus que la croix de nos ancêtres ne fut 
janºais qu'un signe de ralliement : elle ne constituait pas , ºlors ce que 
nous appelons des (Y ýcuiý ic'S. 
Nous savons le peuple suisse trop intelligent pour qu'il ne cleuiande 
pas qne la croix fédérale soit intégralenºent rétablie : nous nous per 
mettons de l'engager vivement a signer en masse la pétition qui sera 
présentée i nos hautes autorités fédérales. pétition qui a pour but le 
ºnaiutien de nos armoiries suisses. ; tºtxgnelles il n'aurait jatuais fallu 
tonclºer. 
Neucl1 tel. ºuars IK! t0. 
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1\1it den Fahnen geschah das gleiche. Fig.:. laut l-egleuºent eoºn 
Jahre 18: º2. llieses Lireuz wurde bald zum A\'appenkieur. Fig. 11. und 
gewanºº die Volksgºulst im höchsten Grade. 
\Varum also das ehrýviirdige Symbol des sclºweirerisclieu Vater 
landes lindern. das ývºnbol, das jeder liebt, das jeder kennt. uui es 
durch ein sogenanntes Sechstelkreuz.. Fig. 1:.. zu ersetzen :' 
Fig. t't. 
1)ieses Kreuz sollte das christliche Lireuz oder das Kreuz unserer 
Vorfalren darstellen. Nun aber liiitte es als christliches Iireuz nach 
lý'ig. 12 und als Lireur, unserer Vorfahren nach lý'ig. lh gebildet. werde ii 
sollen. 
1)ass titan zu eiueuº so aiil'echtlueu Beschluss gel: otºººnen, 
ist zu 
1ºetiauertº : clesshalb hlciIt auch nichts anders tibrig. als auf 
das wahre 
-eh weizerkreuz. zuriickzukoututeil, uni so ºnehr als 
das lirety unserer 
Vorfahren von jeher nichts anderes als ein 1" eldzeichen war: es war 
kein \Valºlteu. 
\Vir wissen, dass das Schweizervolk verständig genug 
ist, die voll- 
stüu(lige \Viederherstellnng tics eidgenössischen 
Kreuzes zu verlangen, 
und wir erlauben uns. zur j\iassenunterzeichntuºg 
der Petition einzu 
laden. welche unsern hohen eidgenössischen 
Behiuden eingereicht 
wird zur 'rhaltung unseres sch\veirerischcn 
\Valtlºens. an das ºrºan nie 
hatte riihren sollen. 
1'rauenfeld, lin NLirr. 1SUU. 
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